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 Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya. Setiap 
keluarga yang mendapatkan anugerah ini pasti bahagia. Tidak banyak keluarga yang sudah 
mempersiapkan sebuah nama untuk anaknya dari awal. Suatu keluarga Islami tentunya 
menginginkan sebuah nama Islami pada calon anaknya, tetapi setiap keluarga merasa bingung 
mencari nama Islami dan artinya yang sesuai ketika dihadapkan dengan semakin dekatnya 
proses kelahiran bayi.  
 Metode data mining yang digunakan dalam pencarian nama bayi Islami ini adalah 
metode Apriori. Metodologi penulisan yang dikembangkan adalah GRAPPLE dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Java 2 Standard Edition (J2SE) dan MySql sebagai 
database. 
 Aplikasi data mining yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi untuk sebuah 
keluarga dalam mencari dan menentukan nama Islami yang sesuai serta mengetahui arti 
sebuah nama yang akan dipilihnya. Aplikasi ini akan memberikan rekomendasi nama 
berdasarkan trend atau berdasarkan nama-nama bayi yang paling banyak dipilih oleh suatu 
keluarga. Aplikasi berbasis desktop ini memudahkan suatu keluarga yang ingin mencari 
referensi nama sehingga tidak perlu mencarinya dibuku atau online terlebih dahulu. 
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